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ABSTRACT
Hemodialisis adalah suatu terapi pengganti ginjal dengan mengalirkan darah
ke dalam suatu tabung ginjal buatan (dialiser) yang terdiri dari dua kompartemen
yang terpisah. Di dunia prevalensi penyakit ginjal tahap akhir (PGTA) yang
menjalani hemodialisis adalah 398.851 orang. Salah satu faktor yang
mempengaruhi tingkat kualitas hidup pada pasien yang menjalani hemodialisis
regular adalah dukungan keluarga. Penelitian ini betujuan untuk mengetahui
hubungan dukungan keluarga dengan kualitas hidup pada pasien yang menjalani
hemodialisis regular di instalasi dialisis BLUD Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian analitik dengan desain cross
sectional. Pengambilan sampel dilakukan secara accidental sampling sebanyak 70
responden yang dilakukan pada tanggal 16 September sampai 30 November 2013.
Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara melalui kuesioner dukungan
keluarga dan SF-36 yang masing-masing terdiri dari 12 pertanyaan dan 36
pertanyaan. Data dianalis menggunakan metode bivariat yaitu uji chi square
dengan confidence interval 95% dan Î± 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
terdapat hubungan antara dukungan keluarga dengan kualitas hidup pada pasien
HD dengan p= 0,005. Pasien hemodialisis yang mendapat dukungan keluarga baik
cenderung 2,6 kali akan mempunyai kualitas hidup yang baik.
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